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Sensitivitas etika merupakan kemampuan yang sangat penting dan 
dibutuhkan oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya. Orientasi etika 
dioperasionalkan sebagai kemampuan individu untuk mengevaluasi dan 
mempertimbangkan nilai etika dalam suatu kejadian. Idealisme dalam orientasi 
etika menggambarkan sikap/perilaku seseorang untuk tidak melanggar nilai-nilai 
etika dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Komitmen profesional 
merupakan komitmen yang dibentuk suatu individu dalam mencapai tujuan dan 
nilai-nilai dari suatu profesi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh orientasi etika, komitmen profesional pada sensitivitas etika auditor 
Kantor Akuntan Publik di Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode 
survei dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuestioner. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan 
Publik di Kota Surakarta. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 35 responden 
yang diambil berdasarkan metode convinience sampling. Teknik analisis yang 
digunakan adalah regresi linier berganda. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Orientasi etika berpengaruh 
terhadap sensitivitas etika. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t, menunjukkan nilai 
thitung  2,289 lebih besar daripada ttabel 2,032 atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 
0,029 < α = 0,05 oleh karena itu H1 terdukung secara statistik. (2) Komitmen 
profesional berpengaruh terhadap sensitivitas etika. Hal ini ditunjukkan dari hasil 
uji t, menunjukkan nilai thitung 2,187 lebih besar dari pada ttabel 2,032 atau dapat 
dilihat dari nilai signifikansi 0,036 < α= 0,05. Oleh karena itu, H2 terdukung 
secara statistik.  
kata kunci : orientasi etika, komitmen professional, sensitivitas etika 
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ABSTRACT 
Ethical sensitivity is very important and needed  ability that auditors must 
have to complete their work. Ethical orientation is operationalized as an 
individual's ability to evaluate and the ethical value of an event occurre. Idealism 
in ethical orientation is an attitude of a person to that do not vioalate the values 
and cause harm to others. Professional commitment is a commitment that an is  
achieving establishe to the goals and values. The purpose of this study was to 
determine the professional effect of ethical orientation, professional commitment 
to ethical sensitivity of auditor who work in Public Accountant Firm (KAP) in 
Surakarta. This study use a survey method to collect primary data that is obtained 
from the questionnaire. Population in this study are all auditors who work in 
public accounting firm in Surakarta. The number of samples in this study were 35 
respondents drawn based convinience sampling methods. Data collected is 
analyzed by multiple linear regression. 
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